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Сначала рассматривается система
x˙ = y(1 +Hx) +Ax3 +Bx2y + Cxy2 +Dy3, y˙ = −x3 +Kx2y +Mxy2 +Ny3. (1)
Из первых трех фокусных величин необходимые условия центра системы (1) находим в
виде:
3A+K = 0, C + 3N − 2A(B +M) +AH2 = 0,
30(B +M)(2A3 +AM −N)−H2(57A3 − 9AB + 17AM − 21N) = 0.
При H = 0 имеем систему, для которой впервые проблема центра и фокуса была решена
в 1953 г. в [1].
Решение проблемы центра и фокуса для системы (1) дает следующая теорема.






J1 = 〈A,N,C,K〉, J2 = 〈H,B +M,C + 3N, 3A+K〉,
J3 = 〈H,A(2A2 +M)−N,C +A(6A2 − 2B +M), 3A+K〉,
J4 = 〈4(B +M)2 −H2(3A2 +B + 2M), 3D +A2(15A2 − 11B + 3H2 − 5M),
A(6A2 − 2B +M)− 3N,C +A(6A2 − 4B +H2 −M), 3A+K〉.











6A2 −B +M +
2Ay3(−H(3A2 +B + 2M) + 2(3A2−B)(B +M)(x+Ay))
3(3A2 +B + 2M)
+
+y2(1 +H(x+Ay)− (3A2 −B)(x+Ay)2)−
−(3A
2 +B + 2M)(3 + 3H(x+Ay) + 3(B +M)(x+Ay)2 +H(3A2 +M)(x+Ay)3)
(3A2 +M)(6A2 −B +M)(9A2 −B + 2M) .
При p ∈ V(Jk), k = 2, 3, имеем центры из [1].
Рассмотрим далее систему
x˙ = y + Px2 +Ax3 +Bx2y + Cxy2 +Dy3, y˙ = −x3 +Mxy2 +Ny3, (2)
где P 2 < 2.
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Из первых трех фокусных величин необходимые условия центра системы (2) находим в
виде:
A = 0, 7(C + 3N) + (15C + 7N)P 2 − 10NP 4 = 0,
(3B(63 + 570P 2 + 523P 4 + 210P 6) +M(189 + 696P 2 − 158P 4 − 734P 6 − 105P 8))N = 0.




где W1 = 〈A,P,B +M,C + 3N〉, W2 = 〈A,C,N〉.
При P = 0 (2) становится частным случаем системы из [1].
В заключении рассмотрим систему
x˙ = y +Ax2 +Bxy + Cy2, y˙ = −x3 +Kx2y +Mxy2 +Ny3, (3)
где A2 < 2.





где I1 = 〈K,M,B〉, I2 = 〈A,K,BC − 3N,B2 − 2M〉, I3 = 〈C,N,K,A〉.
Фокусные величины систем (1)–(3) находятся приведением их аналитическим преобразо-
ванием
u = x(1 + f1(x, y)), v = y + xf2(x, y),
где fi(0, 0) = 0, i = 1, 2, к нормальной форме
u˙ = v + u2ϕ1(u), v˙ = −u3ϕ2(u),
где ϕi — аналитические функции [2].
При исследовании условий центра систем (1)–(3) использовались методы компьютерной
алгебры, изложенные в [3].
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В докладе обсуждаются вопросы разрешимости задачи Коши
Dαx(t) = f(t, x), (1)
x(k)(0) = ξk, k = 0, . . . ,m− 1, (2)
